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Catarrho provenientibus observamus contagium , tale no-
stro quoque concedit malo 85 Quapropter celeberrimus
ilie observator monet, ut, quamprimum domum intrave-
rit Angina Polyposa, infantes morbo nondum correpti ab
eis quos jam invaserir, separentur. Et est idem nostrum
quoque consilium, iisdemque ex rationibus. At pro ve-
re contagiolo malum nosl um eo minus habere possu-
mus, quo tora morbi indoles, utpote & exanthemate &
effluvio immunis, ideae contagii minus savet Quod si
iisdem nocentibus viribus & momentis obnoxii sunt plu-
res infantes, non est omnino mirum, iisdem morbosis
affectionibus plures affligi etiamsi nihil contagiosi detegi
possit. Nam ubi eaedem caussae, ibi effectus sere iidem.
Dira quae est haec labes, neque una tantum vice tor-
quet. Certis observationibus, nostra potissimum in urbe
factis, constat, morbum pluries p* sse invadere,; idque eo
facilius, quo laepius jam adfuerit. Celeberrimi medici no-
stri A. Boxstrom & J. A. Torngren morbum in uno eo-
demque infante plus quam lemel viderunt. Et sidum
nostrum carissimum quinquies jam morbus vexavit 86).
Morbos vero inter vere recidivos Anginam numerare
Eolyposam, nulla adest ratio. Etenim fracta morbi vi re-
dit sanitas, nulla remanente corporis diathesi, quae e pri-
ore morbo ptoveniens, eundem denuo reiuscitet.
8?) csr, Makcus , I. c. pag. 63, Haec ejus sunt verba- Man ka»
demnach kein anderes Contagium bey dem Croup zulassen, ais wel-
ches man aueh bey andern catarrhaliscben Zustanden sislers be-
obaebtet bat; der schnupsen und Catarrh flecken nahmlich an , wenn
man in det Anlage ist, an der catarrhaliscben Diathesis leidet, und
lange in der geschlossenen Atmosphsere solcher Personen verweilt,
g6) Poslquam in lucem edila hujusce opellae tertia pars jam erat,
silium noslrum morbus iterum invasit, & quidem quinque tuse tem-
poris annos natum,
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Quod sd morbi caussas attinet, de caussa ejus proxi-
ma, vel de caussativo illo momento, quod internuminte’r corporis pathologica metamorphosi provocatum
statum & morbi symptomata intercedit, haud liquet.
Genium Anginae Polyposae inflammatio, minima occu-
pans ea va(a, quae membranae partium propriae inser-
punt, sangvisera, constituit illa quidem; at quod hanc
efficit inflammationem, nobis ex omni parte est ignotum,
ut ignota quoque est caussa proxima inflammationis in
genere. Nam quod de sangvinis stagnatione, Ipissitudine,
acrimonia, putredine, caetera, quod de vasorum irritatio-
ne, spasmo, oicillatione, debilitate sio porro venditant,
aut pendet id a salsa rerum consideratione, aut nihil est
aliud, quam conjectura, nondum probata, quae, ad inflam-
mationem variasque ejus formas declarandas, nullo modo
sufficit. Neque magis est perspicuum. cur non omnis in-
slammatio Laryngem invadens & Asperam Arteriam An-
ginam provocet Poiyposam aut cur unaquaeque Laryngi-
tis aut Bronchitis non itidem Polypolam efficiat Angi-
nam Ut enim non omnis oculorum inflammatio Che-
mosin facit, aut Urerra quaevis inflammata Gon< rrhoeam ,
sio neque e Laryngitide aut Bronchitide icmper anginae
Polyposa. Pendet, ajunt, hoc solummodo a diverso in-
slammationis gradu Credo; at id ipsum neseiunt, quo-
modo nunc hic nunc ille inflammationis giactus exsistar.
Id saltem observationibus perspicuum est & clarum,_ An-
ginam Poiyposam exsistere haud posse, nisi propria &
peculiaris ejusmodi sangvinis diathesis, quae lymphae ex-
sudandae & coagulandae saveat, adest, & ea exsistit solida
inter &■ stuida polaritas, qua sangvis Fistulam versus spi-
ritalem majori copia determinetur, adestque ejusmodi
inflammationis gradus, quo evolvere se possit Angina
Polyposa. At ignoramus omnino, quomodo partes lan-
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gvinis constituentes & invicem, & respectu ad consti‘uen-
tes solidorum partes habito minentur, vel quas mutatio-
nes ipsae vasorum tunicae subeant, vel quomodo nervi a
naturali indole & agendi modo aberrent, quo haec exsi-
stac pathologica metamorphotis; ignoramus plane, quid
ejusmodi a naturali sldtu aberrationi ansam praebeat. i’o-
sterior aetas , potissimum cum t hernia Animalis ad per-
sectionis culmen propius accesserit, rem melius sorsan
perspiciet.
Caussam praedisponencem infantia constitult, reddit-
que corpus ad hunc ciendum morbum maxime idoneum.
Tenera enim artare ea Vis Viralis manisestatio, qua ani-
malis materies, ccrpusque animale, varis ejus partes &
membra vfria formantur & increscunt suamque obtinent
dignitatem , vel quam Pl-isticam vocant Fim aut Nisum
Formctivum , maxime vivit & viget. Plastice vero ani-
malis Corporis vigente, jam ea adefl: sangvinis diathesis,
ut stuida in solida quam facillime abeant, lympha igitur
facillime coaguletur Major praeterea est tenera infantum
aetate humorum versus capae superioresque corporis par-
tes affluxus; quod exanthemata in capite atque facie in-
santum nimis’ frequentia aperte monstrant, Quae ambae
res nobis potius videntur esle in caussa, cur infantes prae
caeteris Angina corripiantur Polyposa, quam ea, quae a
Celeberrimo Michaclis 87) assumitur, negligere nempe
infantes materiem ia Fistulam Aeream essusam ore ejice-
re, morbum ideoque apud eos frequentiorem occurrere,
quam in adultioribus, qui, rejiciendo, priusquam in coa-
gulum abiit, materiem exsudatam, morbum primis jam
in incunabulis quasi sussocare intelligunr.
87) csr 4 Michacus, 1, c. pag. 176.
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Ad provocandum morbum, epidemice praesertim gras-
laturum, nimis conducit conflictio illa catarrhalis , quae
turbido, frigido & nebuloso coelo ortum suum debens,
gravedines destillationesque concitat Quapropter etiam
vernali tempore & autumno, quibus anni temporibus
haec aeris conflictio vulgaris est, morbus noster quam
integerrime typum suum exprimit. De caetero caussae
hujus morbi occasionales non magis, quam plurimorum
epidemicorum morborum , clare innotescunt. Observa-
tum quidem esl, frigidam coeli temperaturam, Eurosque
acerbos, morbi eruptionem praeiisse. Major in bae coeli
conflictione Oxygenii copia haud minimi sorsan est mo-
menti, ad lympham in Angina Polyposa coagulandam.
sed non est dubium , quin concursus plurium , quae no-
bis adhuc incognita sunt, momentorum sit necessarius,
quo ejusmodi concretiones possint exsistcre. Miasma sui
generis morbi este occasionalem caussam , ut vult Cei.
i-iaries, 88) vix credibile est. scire autem licet, auras
stuminum & stagnorum huic morbo quam maxime sa-
vere. Experientia saltem testatur, morbum frequenter ad-
modum in paludosis occurrere locis, eadem vero sugere,
quamprimum siccatae sunt paludes. sic Cei. Crawsord ,
ubi in scotiae stagm-sis regionibus morbus tere endemius
primum suerat, ibi raro admodum hunc vidit, postquam
exsiccata sine loca 89). Apud nos sat frequens est mor-
bus. At sita est nostra Urbs duo inter montium juga in
lolo tam paludosb. ut plerisque in locis hypogea vix aut
ne vix quidem exstrui possint. Estque pars humi, palu-
dis instar, limosa tam, ut non nisi a ranis possit habitari
50), Amnis insuper minus pleno fluens alveo urbem per-
88) Vid. Harlbs , I, c.‘ pag. 6i3*
89) Videsis sachse, J, c. I, Tb. pag, 183.
90) Tota illa urbis pars, bule loco adjacens, — versus austrino-
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errat, aurasque spargit minime fructuosas. Et adest quo-
que incile, quo caenum male olens nigricansque limus
lento provehuntur gradu. Non ideoque mirum, quod
inter nos morbus saepissime oblervatur. Nam praeterquam
quod humida loca tempestatesque pluvicsae normalem cu-
tis sunctionem turbant, excitantque, qui ert nervos inter
intimus nexus, vicariam organorum, quibus respiratio per-
agitur, actionem 91), Hydrogenium in animali organis-
mo praevalens reddunt, unde major humorum vis expan-
siva , propensioque major ad novas ineundas conjunctio-
nes, Cum acres, gelidi venti, ut apud nos sunt Eurus &
Boreas, accedunt, Alpera Arteria his irritata majorem hu-
morum copiam attrahit, & facile evolvitur morbus. Ad
frequentiorem reddendum morbum permultum conducit
pervulgaris ille, at pervectus & satalis mos, infantum cor-
pora ad frigus melius perserendum eo durandi modo, uc
cervices pectusque omni anni tempore nuda gerantur,
injuriisque tempelsatum omnibus exponantur. Nobiscum
de ea re consentiunt Celeberrimi Lentin, Heck.br, Jonas.
Etenim illud quoque nosse oportet, aerem, cum unicam
solummodo corporis partem, vel prae caeteris quandam
partem adspirac, ut sit plerumque cum per rimam aura
spirat, sernper nocere, spasmosque provocare vel inflam-
mationes vel saltem humorum in affectam partem con-
gestiones Frigus ergo saepissime morbo ansam praebet,
potissimum cum ex apertis vel male clausis senestris nu-
dula infantum colla libere circumvolitat.
orientem vergit — ea de caussa antiquiius jam nuncupata est Md-
tdjdrvi, quod Fimus idem ect, atque putredine corruptum stag-
num.
Qi) si cuidam praeter consvetudinem pedes madidi suns, sonus rau-
cus, Aemulatio, tussis mox adest; id quod ostendit, humeres post
frigus respirationis vetsus organa determinari,
so
Prognosis hujus morbi quam maxime ambigua essi
Quapropter, ut in praesagus lemper, sio praecipue in prae-
dicandis Anginae Polyposae eventibus medico oportet,
cautum esse & circumlpectum, Id tamen sere perpetu-
nm, quo minus aetate provecti teneii aegrotantes, eo sa-
cilius eos tolli. Nam quam medelam adultiores patienter
accipiunt, eam teneri infantes obltinate relpuunt. quas
concretiones illi cussis ope removent, eas non intelligunt
hi extussire; & spasmo praeterea facilius hi quam ilh cor-
ripiuntur , id quod majus in his reddit periculum. Ver-
santur quoque in periculo, quibus sebris major, quibus
molestior est respiratio. Et esl experientia testatum , eo
melius respondere, quo citius medela intervenit. Ubi in
ipsis morbi principiis medicus adest, restituuntur sere
aegrotantes; si vero non nisi post horam a morbi eru-
ptione tricesimam sextam venit, mors plerumque (ubsidet.
Neque tamen desunc exempla, aegrotantes lextum jam
diem morbo laborantes, (alvos exiisse 92). Bona signa
sunt, si, (piritus cum trahitur, lonus indicat, exsudatam
materiem jam molliri, aut si deglutiunc aegrotantes, quo-
tiescumque tussiunt. Et sunt haec signa tam certa & tu-
ta, ut equidem, ubicumque haec observaverim, nunquam
non fractam jam morbi vim viderim. Mala vero signasunt, anxietas magna & inquies, pulsus celer, rubicundafacies, atque ut vult cel, tumor sub mento.
Durat morbus vix supra septimum integrum diem
cum nocte. Judicatur vero interdum primo jam die;tussis autem cum sputo & raucedo manent, & quidem
per brevius per longius temporis intervallum. si bene
respondet, frustula e polypoio concremento, tussis cpe,
92) Obsermit id Cei. csr, sachse, 1. c. 1 Th. p, 353^
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plerumque cum vomitu, evelluntur; unde tantum leva-
men, ut respiret aeger sine magna molestia, resiciaturque
mirandum in modum cito. Interdum quoque accidit,
ut membrana in Trachea formata ibi adhaereat, concres-
catque cum imerna Asperae Arteriae tunica; unde, quam-
diu vita manet, manet quoque respiratio molestior, mu-
tataque loquela. Pleuritis non raro, Phthisis, & Hydro-
cephalus internus 93) Anginam secuti sunt Polyposam,
Ubi vero morbi exitus lethalis est, aut sussocatio aegro-
tantem tollit, — & exsudati quidem humores tanta inse-
stant quantitate vel concretionis membranaceae ea est ma-
gnitudo, ut Larynx vel Aspera Arteria, vel minores ejus
ramificationes, vel demum omnes insimul aerei canales
omnino repleantur , nullamque admittant respirationem ,
— aut spasmus strangulat. sectiones cadaverum ostende-
runt, raro admodum vias aereas exsudatis humoribus,
aut stuidis aut coagulatis, suisse prorsus repletas. Quare
non est absonum, spasmum accessisse, quodque exsuda-
tio non occupaverit, id penitus coarctasse, Neque est
insolitus ejusmodi spasmus in aliis quoque inflammationi-
bus, irritabiles praesertim partes occupantibus, potissimum
cum canalis formam insestata organa prae se serunt, ut
Uretra, Tubus Jnttstinalis & sle porro. Exsudati vero
humores, concretionesque membranaceae stimulum coa-
stituunt esficacem, qui in Fistuia Aerea, utpote morbosa,
sensibili magis jam & irritabili, spasticas contractiones sa-
cile provocat. Occupat hic spssmus non Rimam solum-
modo Glottidis , ut Michacus 94) aliique nonnulli con-
tenderunt, veium etiam ultimos non raro Asperae Arte-
93) Jurine Hydrocephalum Internum Anginam sequi vidit Polypo,sam; csr. svenska Lakare-salKkspets Handlingar I B, 5 st, p, 151,
94) csr, Michacus, I. c, pag. 129,
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riae ramusculos. Neque mirum. Fibrosa quae esl ultimo-
rum ramulorum structura , & nervorum ibi frequentia ,
95) non possimt, quin facile & expedite (emet contra-
hant ramulculi, quamprimum stimuli vitalem ejusmodi
actionem jubeant Videntur ad id peragendum negotium
a natura quasi expediti , potissimum cum canilagines,
quippe non adsunt. 96) vitalem partium conti-actionem ,
canalis ideoque coarctationem , neque impediant. spas-
mus itaque circa Bronchiorum sines non ira raro obve-
nit. Quapropter Cei IssicKtR 97) Anginam Polyposam spas-
modicam agnoscit. Mortem demum adsert Pulmonum &
eorum qui respirationi insernum, mulculorum paralysis,
provocata nisu illo & nimio conatu, quo miseri aegrotan-
tes spiritum aegre ducunt 98). Praeterea non potest non
disturbatio illa in cerebro, ut bene docet Heckpr, 99) &
sorsan quoque in nervis, quae spiritum impeditum sequi-
tur, mortis fieri caussa.
sed veniendum jam est ad morbi curationes.
In nullo sere roorbo ars sibi magis vindicat, minus-
que natura propriis solis viribus innixa ad debellandum
95) Videsis supra, pag. 20 & 2J.
96) Vid. supra, pag, a2.
97) csr. Hecker, 1. c. p*g. 15.
98) csr. salzburget Mediciniscbe .Chirurgische Zeitung, 1793, 4 B.
pag. 245, & samlung auserleseoer Abhandlungen zum Gebrauche
praktischer Aettze, 16 B. pag. 121,
99) steigt, celebris ait ille vir, die krampsbaste oder inecbanische
Verengung der Lushvege bis aus einen gevissen Gsad, so kan sie
unlaiigbar eine solche Zerriittung in dem Gehirne nach sich ziehen,
dass sie eine Hauptantheil an dem Tode hat, H«cker, 1, c, p. 63,
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immanem hoslem valet quam in Angina Polyposa. Nam
nisi intervenit medela & cita & esficax, sere exstinguitur
aeger. Curationes vero inter primarium locum sangvinis
tenent detractiones. Etenim cum in inflammationibus
generatim utiles sunt, tum in Angina Polynola maxime
prosunt Minuunt nempe non modo plethoram. plasti-
cen ideoque humorum retardant, sed pimitam quoque
aut cito movent, & symptomata ruinam minantia ita tol-
lunt, aut levamen Esfrena, si non auxilium, aegrotanti pa-
rant. Id autem observaie li> et protinus inter initia san-
gvinem esse detrahendum. Quo enim citius sangvis ex-
trahitur, eo facissus morbi frangitur vis, Oslendit qui-
dem usus , sangvinis n issiones puit quadrageslmam octa-
vam horam institutas asquando opem tulisse, at videntur
tamen huic rei apnssimae adversae valetudinis primae be-
rulae, Et esl haec medela sere ejusmodi, ut, ubi omitti-
tur, mors plerumque adstare Ideae, vel, si redit sanitas,
lento admodum gradu redeat.
Ante omnia igitur, ubi ad aegrotum Angina labo-
rantem Folypola vocatus est medicus, sangvis"mittendus
est, nec quidem parca admodum manu. si epidemica
constitntio, si aegrotantis habitus, si morbi portulae indo-
les, si itaque aliae inflammationes vulgus inter grassantur,
si robustus est aeger & vegetus, rubetque facies, & plenae
venae tument, si symptomata morbum indicant acutum
valde, Icalpellus venae brachii admovendus & generalis
sangvinis missio instituenda est. sin minus, optimam opem
Hirudines serunt Vivae. Ut enim Hirudinum praecipuususus, ubi non in toto corpore sed in parte aliqua vitium
est, ita in Angina Polyposa alia remedia omnia facile su-
perat. Non lemel equidem morbum sustuli, sanitatem-
que, Hirudinibus solis adhibitis, & cito & tuto reddidi *
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aliis remediis oraissis omnibus. vero san-
gvisugae sunt affecto loco tam prope, quam fieri potest.
Itaque applicandae in anteriorem colli partem, quae La-
ryngi ipsi aut Glandulae Thyreoideae relpondet.
Neque sufficit, sangvinem fluxisse tantum nosse. Vi-
dendum potius est, ut morbi vis sangvinis detractione re-
mittat. Ideoque, ut aegrotantis sert aetas, duae aut plures
ad sex adhibendae Hirudines sunt. Monent quidem non.
nulli, eosque inter Cei, MicHAsius, 100) ut, si quid au-
xilii ex eis exspectandum, numero ad duodecim usque.
Hirudines adhibeantur. sed ut id omne, quod nimium
e st, semper nocet, sic est timendum, ubi pluribus quam
opus est sangvilugis medicus utitur, ne emoriatur vis ,
aegerque praecipitetur. Equidem vidi animam in aegro-
tante, duos jam annos natu, ex duabus Hirudinibus tere
desicere. Neque vero ad aegrotantis aetatem nimis anxie
est attendendum, sed videndum, ubi morbi vis & indo-
les majorem, ubi minorem sangvinis jacturam requirat.
Itaque interdum sit necesse potissimum cum facies labia-
que iterum tument & rubent, slrangulationisque pericu-
lum adest, Hirudines iterum applicare missionemque sang-
vinis localem iterare Magnum inde duxerunt emolu-
mentum MichaClis, Thilemus, Cheyne, sachse, io i) cae-
teri; nos semel.
Prodest sere sangvinem e vulneribus, quae Hirudines
secerunt, quam diutissime fluere. Vulneribus itaque su-
loo) Hoc tamen, ille ait, monendum, quod si aliquid ab egregii
illius auxilii virtute exspectfre velis, octo, decem vel duodecim
siroul collo admovendas, nec prius removendas esse , donec taudem
sponte decidant, Vid, Michacus, 1. c. pag. 200,
I©l) csr, sachse , 1, c, a B, pag, 48 sqq.
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perimponenda sunt linamenta, igne probe sota, mutan-
daque, quamprimum eruor ea penetraverit, cum aliis &
quidem siccis linamentis, detergendaque bene unaquaque
vice vulnera, quo sanguis melius prostuat. Praecipiunt
quidem plerique, ut vulnera sungo marino ex aqua cali-
da expresso frequenter soveantur; at nobis id minus ar-
ridet, quia eo modo vix aut ne vix quidem evitari po-
test, ne collum partesque huic adjacentes humore & fri-
gore insestentur; id quod tantum abest, ut ad morbum
infringendum conducat, ut morbum potius excitet. Pro-
stuat autem sanguis tamdiu, quamdiu morbi vehementia
id postulet, aegrotantisque vires patiantur. Cum vero
pallelcunt facies & labia 102) & animo linqui aeger in-
cipit, protinus sanguis supprimendus est. Etenim neque
desunt exempla, quae offendunt, animam cum sanguine
essundi posse 103). Prudens ergo medicus, aegrotanti be-
ne consulens non omnino debet ab eo discedere, prius-
quam sanguis fluere jam desiit.
sistere autem sanguinem ut expeditissimum est, usurn
habenti, tamen ignaro dissicillimum est. svadent, ut
sulphate Alumina Juhpotasjico , aliisque stipticis medicamen-
tis vulnera soveantur, somesque imponatur. sed cum
collum infantes frequenter movent, cum tussiunt 5c va-
giunt, minime respondere solet. Cei. Lentim ut remedi-
um numquam sallax commendat pulverem duabus ex
partibus Cummi Kino unaque parte Cummi- Arabici com-
positum, quo linteum carptum anglicanum ex Aceto ex-
pressum & bene compressum conspergatur, & vulneri-
102) Pallida labia haud incerto notant, sanguinis in vasa minima
impetum esse imminutum , imminutam ideoque morbi vim,
103) csr, WiEussEsX, 1, c, p. 177,
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bus superimponatur. Imponenda insuper sunt alia lintea
carpta & Emplastro Adhaereo continenda. Utrum re-
spondeat, nec ne, experientia nos non docuit. Anton
Whete 104) proponit, ut acus altero vulneris labio im-
mittatur , appareatque per alterum , totum eo modo vul-
nus permeet; ut silo cerato ambae acus extremitates insi-
mul subligentur , quo vulneris iab i a invicem arcte com-
primantur; ut globulis cereis acus extremitates obducan-
tur, ne pungendo laedant. Cum proximo sole acus ut
retrahatur, hortatur, perhibetqae nullo non tempore san-
gvinem ita stitisse. Non dubito, At ut est ejusmodi me-
thodus cruenta nimis & acerba, ita neque necessaria sere
esl. Equidem semper, ubi necesse erat, sanguinem side-
re facile potui, eo solum modo, ut labia vulneris digito
indice & pollice prehenderim , leniterque aci se invicem
compreslerim, donec in vulnere sanguis in coagulum
abierit. Concedo quidem , non omnino sine incommo-
do medici & molestia methodum esse , quippe interdum
dimidiam horam, & quod excurrit, durat, priusquam re-
spondet. At qui aegrotantibus bene contulere optat me-
dicus, neque molestias neque curat labores.
Quod si non ad manus (unt, aut non possunt Hiru-
dines cito adesse, ne aureum elabatur tempus, spesque
salutis cum eo esfugiat, praecipiunt Ghisi , Wahlbom ,
Crawsord , caeteri, ut cucis in colli anteriori parre scal-
pello bene concidatur , quo sanguis sponte prostuat. Ne-
que est spernendum. Magis tamen juvat collo admove-
re cucurbitulas, quippe per eas elicitur melius & detra-;
hitur sanguis.
I04) sidelis u, von Walther , Journal Iffr die Chirurgi*
und Augenhsilkunde. Etd. B, pag, jgj sqq.
